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SALVADOR PEÑA IRATI
El paciente como soberano de la información relacionada con su salud
Grado en Enfermería / Gradua Erizaintzan
MIGUEL ÁNGEL CIGA
The patients have been gaining more autonomy in clinical practice in the last years, becoming the main person of a care 
relationship. They, as clients of a health care system, are entitled to take part actively in decisions relating to their health, like 
expressing their desire of being informed about their health condition or not. Also, their privacy needs to be respected at all 
times and only they can give the approval of sharing the information of any intervention or change in their health to others. 
The main objective of this work is to know the amount of information that they would like to receive and how they would like 
to be informed, from patients sampling. 
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